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PÄÄESIKUNNAN TIETOTOIM ISTON ILMOITUKSIA.
Antrea 19.02.1918
Tänään iltapäivällä ryssien ja punaisten kanssa ol-
lut meikäläisillä taistelu Noskuan kylän eteläosassa.(Noskuan £
kylä Kavantsaaresta kaakkoon) Meikäläiset ajoivat punaryssät ta-
kaisin Oran kylään,jossa he tulivat piiritetyksi kivinavettaan.
Meikäläiset voidakseen mainittua navettaa lastaan kohdistaa tyk-
kitulen asettivat rintamansa hiukan loitommalle.Tailä aikaa on-
nistui puna-ryssien luikkia pakoon.Kumminkin oli saaliimme tais-
telussa suuri.Saimme 3 kuularuiskua,ls lt.= 15000 kpl.kuula-
ruiskun patroonaa,6o kuulani iskun nauhaa, 1 hevonen ja 1 kuor-
ma pikkutavaraa ( nahkaa,saappaita,pyyheliinoja,gramofooni,ve-
näläisiä grämofoonin levyjä y.m.) Saimme vangiksi elävänä 1 rys-
sän, lpunasen ja lhaavoittuneen ryssän, joxa myöhemmin kuoli
haavoihinsa.Kaatuneita toistakymmentä ryssäa ja punasta.Meikä-
läisistä kaatunut 1 ja 2 haavottunutta.
Samaan aikaan oli kovanlainen taistelu Pullilan kylän poh-
joislaiteilla ftfiipurlin menevän maantien ja Hannilan tien riste-
yksessä.Kiväaritulen ohella ammuimme: 200 tykinlaukausta.Taistelu
jäi ratkaisematta pimeäntulon takia, mutta vihollinen kumminkin
poistui Wiipuriin pain ampuen tykeillään granaateilla ja schrap-
nelleilla.MeiKaläisiä kaatui 2 ja haavoittui 10.Vihollisen mies-
hukasta emme 3aaneet pimeän taxia selvää, mutta varmaa on, että
heidän tappionsa ovat suuremmat kuin meidän.
Viime yönnä tekivät Imatralla olevat joukkomme retxen Taipal-
saarelle, jossa pienen kahakan jälkeen valtasimme viholliselta
m.m. 12 tuh. kg. piikkilankaa.

